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Nudia Masita, 2002. Active Zeolite as Adsorbent To increase The Quality of 
"curah" frying oil. Last task project under guidance Ora. Muji Harsini, M.Si and 
Ora. Usreg Sri H., M.Si. Chemical Departement, Mathematics and Natural 
Science Faculty, AirJangga University. 
ABSTRACT 
The experiment of the test to the frying oil quality has been done by 
adding zeolite that activated by H2S04 1N, Sml H2S04 on 1g zeolite. The purpose 
of this experiment to know the effects of the using active zeolite as adsorbent for 
increasing the quaJity of "curah" frying oil. The method used is the stirring of 
lOOml frying oil with the variation of active zeolite weight which is added, 
namely: 0, 1, 2, 3, 4, and 5 g. Then continue with eva!uating the quality of frying 
oil that has been filtered consist of acid value, iod. value, peroxide value, refractive 
index, water percent, c1earance, and metal percent This experiment shows that the 
quality of frying oil with adding active zeolite as adsorbent is increased. 
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Nudia Masita, 2001. Zeolit Aktif Sebagai Adsorben Untuk Meningkatan Mutu 
Minyak Goreng Curah. Skripsi dibawah bimbingan DJa. Muji Harsini, M.Si dan 
Ora. Usreg Sri H., M.Si. Jwusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan AJam, Universitas AirJangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian tentang pengujian terhadap mutu minyak 
goreng yang telah diperlakukan dengan menambah zoolit yang diaktifkan dengan 
larutan H2S04 I N, untuk i g zeolit ditambah 5 mL H2S04 1 N. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan zeolit aktif sebagai adsorben 
untuk merungkatkan mutu minyak goreng curah. Sedangkail metode yang 
digunakan adalah pengadukan terhadap j 00 mL minyak goreng dengan variasi 
berat zeolit aktif yang ditambahkan adalah 0, I, 2, 3, 4, dan 5 g. Selanjutnya 
dilakukan pengujian terhadap mutu minyak goreng yang telah meJalui proses 
penyaringan, meliputi angka asam, angka iod, angka peroksida, indeks bias, kadar 
air, kejernihan dan kadar logam. Hasil percobaan ini menunjukan bahwa minyak 
gcreng yang telah diperlakulwl dengan menambah zeolit aktif mutunya semakin 
meningkat. 
Kata ku.'1ci : Zeolit al"tif, adsorben, dan rninyak. goreng. 
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